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Resumen
L a presente investigación buscó establecer las pautas a tener en cuenta para llevar a cabo procesos de prospectiva y planificación 
territorial para el Departamento del Tolima, a partir de cuatro aspec-
tos fundamentales: i) La concepción del territorio como sistema, ii) La 
caracterización y análisis de la región por medio de la aplicación de 
modelos de regionalización funcional y jerarquización nodal, iii) La di-
sertación de diferentes documentos y/o políticas públicas que tengan 
como objeto promover el desarrollo de infraestructura u optimizar las 
condiciones, atributos y servicios de los diferentes centros urbanos del 
Departamento; y iv) El estudio del rol y relevancia de la ciudad de Ibagué 
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como centro uninodal, en el Sistema de Ciudades de Colombia. Como 
resultado, se pudo identificar las ventajas, oportunidades y deficiencias 
que caracterizan el actual desarrollo regional del Departamento y que 
deberían soportar la planificación territorial del mismo en los años que 
determinen los ejercicios de prospectiva. Todo esto soportado en con-
cepciones teóricas del territorio, de la implementación de diferentes 
técnicas y herramientas definidas desde los paradigmas racionalista-
cualitativo y hermenéutico-cualitativo, y de los procesos de formación 
investigativa del Semillero de Investigación Ciudad y Territorio (CITER) 
del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia. 
Palabras clave: Departamento del Tolima, Planificación Regional, 
Regionalización, Territorialidad, Ciudad, Territorio. 
Abstract
T his research sought to establish the guidelines to keep in mind to conduct prospective processes and territorial planning for the Toli-
ma Department from four aspects: i) The concept of territory as a sys-
tem, ii) the characterization and analysis the region through the appli-
cation of models of functional regionalization and nodal hierarchy, iii) 
the explaining of different documents and / or public policies that aim 
to promote infrastructure development or optimize the conditions, at-
tributes and services of the various urban centers of Department; and 
iv) The study of the role and relevance of Ibague as uninodal center in 
the System of Colombian Cities. As a result, it was possible to identify 
the strengths, weaknesses and opportunities that characterize the cu-
rrent regional development of Department and that they should support 
spatial planning of it in the years that determine the prospective exerci-
ses. This is supported on theoretical conceptions of territory, the imple-
mentation of different techniques and defined tools since the rational-
hermeneutic-qualitative and qualitative paradigms, and processes of 
research training of Hotbed Research City and Territory (CITER) of Civil 
Engineering Program of Universidad Piloto de Colombia.
Key Words: Tolima Department, Regional Planning, Regionalization, 
Territoriality, City, Territory.
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Introducción
T
olima es uno de los 32 Departa-
mentos de Colombia, situado en la 
Región Andina, en el centro-occi-
dente del país, el cual ha experi-
mentado grandes crecimientos desde un 
punto de vista económico. En el 2011, el 
Producto Interno Bruto (PIB) del Departa-
mento ascendió a $ 13.7 billones, un 3.1% 
con relación al año 2010, cifra que repre-
sentó un 2.2 % del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional. Así mismo, en el Departa-
mento del Tolima las exportaciones de 
productos no tradicionales registraron 
US$29.687 miles en 2012, aumentando 
un 33,6% con relación a 2011, por el ace-
lerado crecimiento del sector industrial 
(molinería, hidrocarburos, explotación 
minera) que participó con 88.6 % del total 
exportado (Ministerio de Comercio, In-
dustria y Comercio, 2014). Este aumento, 
está relacionado con el incremento sus-
tancial de la inversión neta de capital en 
sociedades (40.9%), reflejado en la eleva-
da constitución de empresas. Esto sugie-
re, según el Banco de la Republica (2013), 
no solo una mejoría de las cifras arroja-
das en el informe de cuentas nacionales 
del DANE (en el que se menciona que des-
de el año 2006 a 2010 del Departamento 
del Tolima se ha ubicado en los primeros 
lugares de los Departamentos con mayo-
res índices de desempleo), sino también 
un aumento en la oferta de servicios y 
oportunidades para la región. 
Todo lo anterior, conlleva cambios 
sobre la economía y nuevas dinámicas 
territoriales entre los centros urbanos 
lo que implica que se deba realizar una 
correcta planificación territorial del De-
partamento, pues este debe organizarse 
para asumir procesos de dinamización 
fuertes y acelerados que se llevarán a 
cabo en los próximos años, como resul-
tado de la intervención sobre el territo-
rio por medio del desarrollo de infraes-
tructura.
Según el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y el presupues-
to de inversión 2014, el Departamen-
to del Tolima cuenta con recursos por 
$1.185.540, divididos en diferentes sec-
tores entre los que priman, por asig-
nación de recursos, inclusión social y 
reconciliación ($ 229.921.000) y trans-
porte ($ 212.892.000). Con base a estas 
cifras, se puede deducir que el plan de 
contratación anual estará altamente 
ligado a obras de infraestructura vial 
y de movilidad, lo que supone una ele-
vación del equipamiento urbano, razón 
por la cual, se debe hacer una correcta 
planeación del territorio enfocada en 
mejorar los factores que hacen competi-
tivo al Departamento del Tolima y a sus 
centros urbanos frente a otros, pues-
to que “las ciudades requieren elevar 
la categoría y la calidad de su equipa-
miento urbano para favorecer la com-
petitividad” (Molina, 2001).
La mejor evidencia de lo expuesto 
anteriormente, es la concepción del De-
partamento en lo actual y en proyeccio-
nes, como epicentro de grandes proyec-
tos planeados a partir del 2012 y que se 
incluyen en el Plan de Desarrollo 2012-
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2015 de la Gobernación del Tolima, el 
cual hace referencia a macro proyectos 
que conciernen al Departamento del 
Tolima tales como el segundo túnel de 
la línea, recuperación de la navegabili-
dad del río Magdalena, la consolidación 
del corredor Bogotá-Buenaventura o la 
construcción de la Ruta del Sol (Gober-
nación del Tolima, 2012). 
Con todo lo anterior, se puede de-
cir que los cambios se pueden presentar 
de acuerdo a las demandas generadas 
por modificaciones del territorio. Sin 
embargo, si estas no se planifican ade-
caudamente tienden a generar regiones 
con servicios concentrados en únicos 
puntos de oferta, municipios de gran 
importancia para el Departamento; 
mientras que otros municipios crean 
dependencias para suplir las necesida-
des en servicios de sus habitantes y sus 
economías. Por esta razón, el desarrollo 
de esos centros urbanos dependientes 
tiene la posibilidad de ser menor o poco 
constante, escenario que se identifica 
actualmente en el Departamento del To-
lima.
Entendido esto, se ve la pertinen-
cia de que el Plan Nacional de Desa-
rrollo (Gobernación del Tolima, 2012) 
busque la integración de las principa-
les centralidades del país (Bogotá - Me-
dellín y Cali), pretendiendo conseguir 
complementariedades económicas com-
petitivas, impulsando el desarrollo de 
subregiones alrededor de los ejes para 
reducir los desequilibrios, por medio de 
proyectos que como se mencionó ante-
Imagen 1. Triángulo Bogotá – Medellín – Cali.
Fuente: Google Earth, Data SIO.NOAA US Navy, NGA, GEBCO; 2014.
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riormente, privilegien al Departamento 
del Tolima, quien tiene una ubicación 
privilegiada en el país, por su ubicación 
central en el triangulo de oro de Colom-
bia, (Ver Imagen 1) conformado por las 
ciudades de Cali, Bogotá y Medellín y 
donde se concentra gran parte de la ac-
tividad económica del país. 
Ahora bien, el aumento de po-
breza y de la miseria en el país surge 
en la mayoría de los casos por esa des-
igualdad en el sistema. Es por esto que 
el presupuesto para inclusión social y 
reconciliación parece apropiado para 
tratar de apaciguar esas diferencias. 
Sin embargo, a nivel de planeación del 
territorio se hace necesario equilibrar 
el sistema, realizando estudios que 
aporten la construcción de un modelo 
territorial óptimo y a su vez, incentive 
el crecimiento de actividades económi-
cas ya que un modelo de ordenamiento 
territorial se debe centralizar específi-
camente en la reducción de los desequi-
libros, con estrategias de impulso de las 
potencialidades de la región y favore-
ciendo la complementariedad producti-
va entre las mismas, teniendo en cuenta 
que el proceso de globalización encierra 
la inclusión de los territorios que cuen-
tan con ciertas ventajas de localización 
e infraestructura en los nodos estraté-
gicos de la competitividad internacio-
nal, como es el caso del Departamento 
del Tolima (Pacheco, 2001). 
Teniendo en cuenta lo anterior y 
que el territorio debe entenderse como 
un sistema complejo que se configura 
a partir de centros urbanos, la presen-
te investigación busca dar luces a estos 
aportes mencionados por medio de la 
definición de posibles pautas de pla-
nificación o intervención territorial a 
nivel funcional, entendiendo al Depar-
tamento del Tolima como un sistema 
delimitado , no en términos geográfi-
cos sino funcionales, pues esta visión 
permite entender de una mejor manera 
dependencias, complementariedades, 
sinergias y demás relaciones presentes 
entre los centros urbanos y el territorio; 
incluir municipios del Departamento de 
Cundinamarca que aunque no estén en 
límites político-administrativos, depen-
den funcionalmente del Departamento 
del Tolima, especialmente de Ibagué 
como ciudad de mayor orden funcional.
Lo anterior parte de concebir 
dentro de la planificación territorial 
el concepto de ciudad-región global de 
Scott citado por Pineda (s.f.), el cual se 
entiende como un: “espacio de varia-
ble extensión donde se integran varios 
territorios que comparten proximidad 
geográfica y desarrollan relaciones de 
cooperación. Fortaleciendo los nodos 
urbanos que integran y estructuran un 
vasto territorio e interactúan con otras 
regiones a través de las redes globales” 
(Hoyos, 2009).
Partiendo de lo anterior, la pre-
sente investigación pretende respon-
der a ¿Qué pautas se deberían tener en 
cuenta para la prospectiva y planeación 
territorial para la subregión conforma-
da por el Departamento del Tolima, que 
contribuyan a la optimización de las 
dinámicas existentes entre los centros 
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urbanos pertenecientes al sistema? 
Para responder la pregunta de in-
vestigación, se llevaron a cabo dos eta-
pas I) Análisis de políticas públicas y II) 
Análisis del modelo de regionalización 
funcional. En la primera etapa se reali-
zó la disertación sobre diferentes docu-
mentos y/o políticas públicas que tienen 
como objeto promover el desarrollo de 
infraestructura u optimizar las condi-
ciones, atributos y servicios con los cua-
les cuentan los diferentes centros urba-
nos que componen el sistema.
Lo anterior con el objetivo de evi-
denciar las posibles modificaciones y la 
influencia de las mismas sobre el terri-
torio para de esta forma entender cómo 
se comportará el sistema con las inver-
siones proyectadas y definir las prime-
ras pautas de planificación a tener en 
cuenta. Y en la segunda etapa se ela-
boró una caracterización y análisis de 
la región por medio de la aplicación de 
modelos de regionalización funcional y 
jerarquización nodal que contribuyo a 
la definición de las pautas para la inter-
vención territorial a escala subregional 
que aporten a la optimización de las 
dinámicas existentes entre los centros 
urbanos pertenecientes al sistema.
Así, esta investigación se realizó 
en el marco del Semillero de Investiga-
ción Ciudad y Territorio y presentada en 
el IV Simposio Interinstitucional de In-
vestigación Piloto y XV Simposio Interno 
de Investigación Piloto (Agosto de 2014), 
en la mesa temática “Regionalización y 
Ordenamiento Territorial en Colombia” 
con la presencia de un jurado exper-
to en estos temas, obteniendo grandes 
aceptaciones y percepciones por parte 
del mismo y del público en general; por 
lo cual pretende ser objeto de futuras in-
vestigaciones por otros estudiantes.
De lo teórico 
y metodológico 
Una noción del territorio 
como sistema
Partiendo de la concepción del territo-
rio a nivel funcional, desde un modelo 
de regionalización y una visión sistémi-
ca, donde los centros urbanos y vectores 
caracterizan y configuran el territorio, 
así como sus dinámicas; fue pertinente 
dar una exposición acerca de conceptos 
constituyentes de sistemas emergentes, 
regionalización, territorialidad y ciu-
dad-región, todo lo anterior, para dar 
alcance al objetivo principal planteado 
en la presente investigación. 
El primer aspecto a tener en cuen-
ta, es que si el territorio es un sistema 
configurado por redes establecidas en-
tre los centros que lo componen, se debe 
tener en cuenta los servicios urbanos 
ofrecidos por parte de cada centro urba-
no de acuerdo a las necesidades de los 
habitantes, a las mutaciones jerárquicas 
o funcionales que se presenten y a los di-
ferentes cambios que se den en general 
en el ámbito territorial con el paso del 
tiempo.
De esta manera, al tener una vi-
sión territorial como sistema, se tuvo 
que tener claro que la jerarquía que lo 
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caracteriza (teoría del lugar central) no 
es solo una relación económico-funcio-
nal de asignación óptima de los recur-
sos territoriales, sino también una rela-
ción de dominio del gran centro sobre 
el centro pequeño (Arellano, 2004) y por 
lo tanto, como menciona Molina (2001), 
“una red urbana altamente diversifica-
da con una alta gama funcional -que- 
podría interpretarse como una ventaja, 
ya que en principio este hecho implica-
ría que ciertos servicios, infraestructu-
ras y facilidades de alcance subregional 
comercial y local, estén ampliamente 
distribuidos y descentralizados en el 
territorio. Pero que para esta situación 
resulte realmente eficiente es indispen-
sable que los centros de distinta jerar-
quía también se distribuyan de manera 
amplia diferenciada y ordenada sobre 
el territorio apropiado”.
Así mismo, para el caso de esta 
investigación, fue necesario evaluar 
los procesos urbanos que se generan en 
la subregión del Tolima y por lo tanto, 
identificar las nuevas dinámicas que 
emergen como resultado de dicho pro-
ceso, aclarando que no se puede catego-
rizar el crecimiento urbano actual como 
un desorden, sino una realidad que se 
presenta en esta subregión y en gene-
ral, en el territorio. Como consecuencia 
de lo anterior, se hizo trascendental la 
concepción de los sistemas emergentes 
como una adaptación de los cambios 
que se presenta de manera innovadora 
en las dinámicas presentes en el territo-
rio, es decir, a los cambios espontáneos 
que se presentan en el mismo.
De esta misma forma, surgió la 
necesidad de enmarcar este fenómeno 
en la concepción de territorialidad y de 
regionalización, partiendo de entender 
el primer concepto como el cambio del 
modelo en la planificación, concibiendo 
los territorios totalmente funcionales, 
visto desde el tipo de ciudad postfordista 
o servoindustrial, que se caracteriza por 
los cambios en el proceso constructivo, 
el incremento de la base terciaria en la 
economía y la configuración de un nuevo 
modelo urbano y territorial articulado 
sobre nuevas condiciones de producción 
y comunicación (Arellano, 2004).
El segundo concepto como la iden-
tificación de los subsistemas urbanos o 
redes de ciudades existentes, que busca 
llegar a la categorización de los ordenes 
jerárquicos de la ciudades por medio 
de la implementación de modelos de 
accesibilidad y la determinación de las 
regiones nodales a partir de atributos 
urbanos existentes en cada centro y de 
la red vial. Este modelo conllevó enton-
ces, a una jerarquización de ciudades 
a partir de las funciones del lugar, un 
estudio del estado de la infraestructura 
terrestre, una delimitación funcional 
dentro del sistema, una identificación 
de las ciudades de cada subsistema, las 
sinergias existentes en los sistemas ur-
banos y finalmente, la identificación de 
los indicadores económicos. Por lo tan-
to, se tuvo que entender el hecho que 
el territorio se comporta como un sis-
tema y que sus ciudades se configuran 
en red, lo que permitió establecer en la 
presente investigación, luego de la iden-
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tificación de la configuración, el enten-
dimiento de las dinámicas y las tensio-
nes que existen entre centros urbanos 
y cómo la infraestructura de transpor-
te realmente articula el territorio y le 
otorga un rol a los centros urbanos (Mo-
lina, 2001).
Teniendo en cuenta lo planteado 
hasta aquí y los objetivos en los que se 
enfatizó esta investigación, se hizo ne-
cesario el uso de una metodología que 
lograra de manera exacta y planificada 
el cumplimiento de ellos. Para esto fue 
pertinente asumir paradigmas o mode-
los metodológicos que se ajustaran de 
manera óptima al proceso requerido 
para dar dicho cumplimiento, los cuales 
fueron: I) Paradigma cualitativo, el cual 
definido desde una conceptualización 
o una fundamentación epistemológica, 
suele ser de orden descriptivo de acuer-
do al origen y objeto de la indagación, y 
que como parte del enfoque teórico que 
presenta este modelo, se utiliza un dise-
ño flexible para enfrentar la realidad 
y las poblaciones objeto de estudio en 
cualquiera de sus alternativas (Tamayo, 
2005), tratando de integrar los valores 
dados por el investigador, la teoría uti-
lizada y el contexto, con el fin de dar el 
cubrimiento total a la información que 
es obtenida y analizada a lo largo de la 
investigación; y II) Paradigma cuantita-
tivo, que se caracteriza principalmente 
por buscar que el conocimiento sea com-
parable, comprobable y medible, siendo 
así el medio más claro para lograr una 
mayor facilidad y exactitud dentro de 
un análisis de tipo estadístico.
Por lo anterior, esta investigación 
tuvo en cuenta la relación entre estos 
modelos, pues como menciona Paramo 
(2008), todos los datos cuantitativos se 
basan en juicios cualitativos, y cual-
quier dato cuantitativo puede descri-
birse y manipularse matemáticamente, 
por lo que la información cuantitativa 
puede convertirse en cualitativa. Sin 
embargo de manera individual el ser-
vicio que prestan estos paradigmas 
parte de los diferentes cuestionamien-
tos dependientes de la información que 
requiera. 
Es importante mencionar que esta 
investigación fue típicamente descripti-
va, pues como menciona Tamayo (2005), 
trabaja sobre realidades de hecho que 
lleva a presentar una interpretación co-
rrecta, por lo que es oportuno nombrar 
las fases que se presentaron a lo largo 
de esta investigación: I) Definición del 
objetivo principal; II) Planteamiento del 
problema; III) Definición del alcance; 
IV) Recopilación de información; V) Tra-
tamiento de la información y análisis de 
la misma; VI) Definición de la estruc-
tura de investigación, en el que se en-
cuentran dos factores importantes, que 
para el caso de esta investigación son 
(Ver Imagen 02): a) La aplicación de un 
modelo de regionalización, que permite 
dar un diagnóstico del sistema existente 
y b) Un análisis de políticas públicas de 
la infraestructura de conectividad; VII) 
Definición de pautas de planificación te-
rritorial y VIII) Conclusiones y recomen-
daciones, teniendo en cuenta las debidas 
revisiones finales del documento. 
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De esta manera, surgió un ejer-
cicio académico que busca plantear 
diferentes escenarios de desarrollo y 
planificación territorial para el Depar-
tamento del Tolima a partir de: I) La 
implementación de modelos de regiona-
lización, II) La compresión de visiones 
alternativas del territorio, III) La im-
plementación metodologías de prospec-
tiva y IV) La disertación de políticas pú-
blicas e instrumentos de planificación 
orientados al tema propuesto. En este 
sentido, el objetivo del presente docu-
mento es exponer algunas considera-
ciones entorno a la determinación a 
partir de un modelo de regionalización 
nodal y jerarquización funcional, las 
pautas para la prospectiva y planeación 
territorial para la subregión conforma-
da por el Departamento del Tolima, que 
contribuyan a la optimización de las 
dinámicas existentes entre los centros 
urbanos pertenecientes al sistema.
Análisis de políticas 
públicas: una 
introspección a las 
modificaciones 
proyectadas para el 
departamento del Tolima
Uno de los objetivos propuestos para la 
presente investigación consistió en la 
realización de un análisis a las políti-
cas públicas y a los planes proyectados 
para el área de influencia de la subre-
gión objeto de estudio, y cómo esos pro-
yectos podrían influir en el territorio 
y realizar modificaciones en el mismo. 
Imagen 2. Metodología empleada para la investigación actual.
Fuente: elaboración propia.
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Para esto se analizó en primera medi-
da el papel de Ibagué, como capital de 
departamento dentro de esos proyectos.
Para lograr este análisis entonces, 
se definieron tres ejes fundamentales: I) 
Redes de complementariedad y sinergia, 
II) Infraestructura vial, y III) Conecti-
vidad y accesibilidad. Luego de reali-
zar el análisis, se pudo evidenciar que 
efectivamente de acuerdo a lo planeado 
para ejecutarse en el Departamento del 
Tolima en el próximo cuatrienio, ha-
brá cambios constantes en el territorio. 
Aunque haya proyectos destinados a to-
das las regiones del Departamento, los 
principales se concentrarán en la zona 
sur del Tolima, siendo este el epicentro 
de los proyectos de su Plan de Desarro-
llo especialmente por la importancia de 
este sector del departamento el que por 
variables como los conflictos armados 
no ha alcanzado un alto desarrollo.
Así pues, estas intervenciones pro-
yectadas lograrán que los municipios 
del sur del Tolima mejoren parcialmen-
te su conectividad con el resto del depar-
tamento con vías de acceso y de salida 
para su producción agrícola, lo que sig-
nificará mejoras en la economía de la 
región. Sin embargo, estos proyectos es-
tán orientados a ser una conexión con la 
ruta nacional No. 45 también denomina-
da Troncal del Magdalena, la cual obliga 
el paso por la ciudad de Girardot.
Así, se puede concluir que los 
beneficios inmediatos para la ciudad 
de Girardot contemplarían el aumento 
de su población flotante, lo que podría 
generar un aumento en la demanda 
de servicios lo que lo obligará a gene-
rar nuevas opciones para atender es-
tos requerimientos, lo anterior supone 
ventajas para la ciudad de Girardot y 
desventajas para la ciudad de Ibagué, 
porque los proyectos no están orienta-
dos a realizar una conexión directa de 
los municipios y la capital del departa-
mento, sino a conectarlos con distintas 
regiones del país, obligando su paso por 
el departamento de Cundinamarca.
Por otro lado, varios de los proyec-
tos que generarán impacto en la región 
involucran a departamentos de Cundi-
namarca dentro de su área de interven-
ción, como es el caso de la vía Girardot 
– Honda – Puerto Salgar, que constituye 
ser un macro proyecto por pretender 
conectar la zona centro del país con la 
costa pacífica. Esto beneficiaría a los 
departamentos (Tolima –Cundinamar-
ca) por el incremento en las facilidades 
para el comercio exterior y transporte 
de carga de sus producciones y además, 
al conectarse con la Ruta del Sol. Así 
mismo, se tendrá más acceso a los puer-
tos de Cartagena y Barranquilla.
Así las cosas, este proyecto tampo-
co constituye en una gran ventaja para 
el departamento del Tolima, puesto que 
su municipio involucrado (Honda) no 
presta ningún servicio al Departamen-
to del Tolima, lo cual corresponde a lo 
dicho en otros estudios que relacionan 
a Honda con el departamento de Caldas. 
En este sentido, este proyecto es de gran 
importancia por hacer parte del plan 
del gobierno nacional para restablecer 
la navegabilidad del rio Magdalena, es-
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pecíficamente en la obra que contempla 
la construcción de dos puentes sobre 
este vector de conectividad fluvial, uno 
sobre Girardot y otro sobre Puerto Sal-
gar, municipios de Cundinamarca.
Paralelo a esto, de acuerdo al aná-
lisis de los proyectos, se puede decir que 
Ibagué en su condición de capital de de-
partamento y con su ubicación geográ-
fica privilegiada, no constituye ser un 
centro urbano aventajado en materia 
de conectividad, lo que la convierte en 
un centro urbano cuyo orden jerárqui-
co no corresponde a su rol, como ciudad 
uninodal, en el Sistema de Ciudades de 
Colombia. Desde un punto de vista fun-
cional, Ibagué cuenta con equipamiento 
de servicios suficientes para ubicarse 
como el único centro urbano de primer 
orden funcional de la subregión obje-
to de estudio, con una diferencia en el 
puntaje de ponderación suficiente para 
crear una barrera entre esta y los demás 
municipios, sin embargo este panorama 
se dificulta cuando se realiza un análi-
sis de áreas funcionales, puesto que su 
cobertura resulta ser mínima en térmi-
nos de municipios que abarca, más no 
en términos de extensión. 
Esto podría indicar que los pro-
blemas de conectividad de Ibagué con 
el resto de municipios del departamen-
to son relevantes y afectan directamen-
te en su grado de conmutación laboral, 
el cual es el parámetro establecido por 
el Sistema de Ciudades para conside-
rar una aglomeración urbana, siendo 
la principal complicación para Ibagué 
pues según su condición de capital de 
departamento, densidad de población y 
orden funcional, tiene todas las posibi-
lidades de convertirse en una aglomera-
ción urbana, sin embargo este paráme-
tro aleja a Ibagué de esta categorización.
En el ámbito funcional, se evi-
dencia la posible mutación jerárquica 
de una cantidad importante de centros 
urbanos del Departamento causada por 
los planes, programas y proyectos enfo-
cados en promover la conectividad, el 
desarrollo de infraestructura vial y un 
aparente equilibrio económico de la re-
gión de estudio. Así las cosas es impres-
cindible reconocer el papel de Girardot 
como centro urbano principal del Sur 
del Departamento del Tolima, quien aún 
sin pertenecer a su área político admi-
nistrativa, lo que quiere decir que se de-
bería considerar a este centro urbano en 
la planificación del departamento, esto 
con base al grado de complementarie-
dad de este ejerce con varios municipios 
del Departamento del Tolima, lo que se 
puede evidenciar en su aglomeración 
urbana que actualmente está conforma-
da por dos municipios de los cuales, uno 
es del departamento del Tolima (Flan-
des). En este mismo escenario, la muta-
ción jerárquica de Girardot con toda la 
inversión proyectada para este, resulta 
muy factible por lo cual, su área funcio-
nal también se ampliaría y por ende, la 
posible suma de nuevos municipios a su 
aglomeración urbana, entre los cuales 
podrían ubicarse municipios del Tolima 
por su evidente cercanía geográfica.
Con base a todo lo anterior, se po-
dría concluir que los proyectos actuales 
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no están teniendo en cuenta las formas 
emergentes de ocupación del territorio, 
ni están concibiendo la necesidad de 
unificarlo para disminuir las diferen-
cias económicas y sociales entre una 
misma región. Es indispensable enton-
ces, entender las dinámicas por las que 
la planificación del departamento se 
debe hacer de forma asociativa, buscan-
do la agrupación de centros urbanos 
en pro de una mejora económica y por 
ende, el aumento de la competitividad 
del departamento, la cual debe ir ligada 
a mejorar la competencia de su centro 
urbano más importante en términos de 
aporte al PIB departamental. Para esto 
se deben incluir vías de conexión entre 
los municipios de la región que no de-
pendan de su conexión con municipios 
de otros departamentos. De esta forma, 
mejorar la conectividad interna resulta 
fundamental para no tener que adqui-
rir servicios o generar necesidades la-
borales en territorios ajenos al depar-
tamento, puesto que esto repercute en 
una desventaja para la región y en una 
dificultad para convertirse en una re-
gión líder.
Una mirada al departa-
mento del Tolima desde: 
el modelo de 
regionalización funcional 
A lo largo de la investigación realizada, 
se tuvo en cuenta diferentes aspectos 
que contribuyen al cumplimiento del 
objetivo; iniciando con un análisis, a es-
cala nacional, de las diferentes políticas 
públicas orientadas a promover el desa-
rrollo de la infraestructura en el Depar-
tamento del Tolima, y por ende, propen-
sas a fomentar cambios en los atributos 
y servicios urbanos que presenta cada 
centro dentro de una red configurada 
sobre el territorio. 
En esta fase del estudio se basó en 
el documento de, Sistema de Ciudades 
del Departamento Nacional de Planea-
ción (2012) en su forma de organizar el 
territorio con miras a mejorar la compe-
titividad del país, lo cual concluye que 
el territorio colombiano se organiza en 
aglomeraciones urbanas, definidas por 
el concepto de conmutación laboral, el 
cual se entiende como la capacidad de 
un nodo de atraer población con fines 
laborales. Para dar un mayor alcance a 
este análisis, se realizó la filtración de 
los documentos de carácter guberna-
mental como el Plan de Desarrollo del 
Tolima 2012- 2015 y documentos CON-
PES (Consejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social), que tienen dentro de 
su alcance el área de estudio que corres-
ponde a la investigación, con el ánimo 
de determinar cómo influyen en la mo-
dificación del territorio, o como podrían 
afectar al departamento, teniendo en 
cuenta los parámetros de infraestructu-
ra y de servicios que puedan modificar 
los órdenes funcionales actuales de los 
municipios que componen la subregión 
del Tolima. 
Ahora, entendiendo los órdenes 
funcionales mencionados anteriormen-
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te, como característica dentro de la regio-
nalización nodal, por medio de la cual se 
establece el orden jerárquico de un cen-
tro urbano a partir de los servicios que 
se preste al territorio, a las empresas y a 
sus habitantes; se llevó a cabo un estudio 
del territorio en términos funcionales 
desde una dimensión de infraestructura 
y socioeconómica (Ver Imagen 3). 
A partir de lo anterior, se realizó 
un proceso para la definición de las di-
námicas, junto con los órdenes funcio-
nales de los centros urbanos del sistema, 
a partir del modelo de Regionalización 
Funcional implementado por Molina 
(2001): I) Identificación y caracteriza-
ción de los municipios del sistema a par-
tir del análisis de conectividad a la red, 
reconociendo los municipios conectados 
y no conectados, que en este caso con-
forman la subregión comprendida por 
los Departamentos de Tolima y Cundi-
namarca (Plano I: Configuración del sis-
tema de la subregión del Depto. Tolima), 
II) Determinación de redes viales y flu-
viales que componen el sistema, III) Lo-
calización y caracterización de activida-
des económicas desarrolladas en cada 
municipio, IV) Selección y clasificación 
de variables para la obtención del Índice 
Urbano Acumulado (IUA), por medio de 
una matriz de jerarquización compues-
ta por dieciocho variables, clasificadas 
en seis grupos (servicios de mercado 
de capitales, servicios sociales y de las 
entidades públicas, infraestructura de 
comunicaciones y telecomunicaciones, 
centros de desarrollo tecnológico, servi-
cios comerciales y a las empresas y ser-
vicios culturales) que pueden contener 
hasta siete ordenes funcionales, dando 
como resultado la precisión de los equi-
pamientos y servicios que caracterizan 
cada municipio (Plano II: Jerarquización 
Imagen 3. Fundamentos del análisis por medio del Modelo de Regionalización Funcional. 
Fuente: elaborado por Taller I, MPUR (2014) con base a Molina (2001).
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funcional del sistema subregional del 
Depto. Tolima). 
Posterior a la definición de grupos 
jerárquicos, se realizó la V) Clasifica-
ción y jerarquización de la infraestruc-
tura de transporte o vectores que ha-
cen parte de la configuración de la red, 
efectuada a partir de la información de 
la matriz, junto con las redes viales y 
fluviales ya identificadas, entendiendo 
las dinámicas existentes y los asenta-
mientos que no hacen parte del sistema, 
mostrando así una delimitación exacta 
de las áreas de influencia que compren-
de cada centro urbano (Plano III: Área de 
influencia de Ibagué en el sistema subre-
gional del Depto. Tolima, Plano IV: Área 
de influencia para los centros urbanos 
de OF-02 en el sistema subregional del 
Depto. Tolima). Superficies que se obtu-
vieron por medio de un modelo de acce-
sibilidad, que permitió determinar la 
distancia mínima de recorrido para la 
satisfacción de una demanda teniendo 
en cuenta el estado de la vía.
Como apoyo a estos modelos de 
accesibilidad y conectividad identifi-
cados en el sistema, se hizo pertinente 
Plano I. Configuración del Sistema de la 
Subregión del Departamento del Tolima.
Plano II. Jerarquización Funcional del Sistema 
Subregional del Departamento del Tolima.
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el uso de Space Sintax (Ver Figuras 2 y 
3 – Plano V: Red de Conectividad para el 
Sistema Subregional del Depto. Tolima), 
un software que caracteriza estos mo-
delos que componen la red, de acuerdo 
a diferentes triangulaciones que se pre-
sentan dentro de los nodos y vectores, 
llamados así en la teoría de grafos, dan-
do un gran aporte a la investigación, 
que junto con un análisis de tensiones 
entre los nodos con relación a la base 
de las actividades económicas, pobla-
ción actual según el DANE en el censo 
del 2005 (Plano VI: Distribución de la po-
blación total del sistema subregional del 
Depto. Tolima) y los órdenes jerárquicos 
arrojados a lo largo del proceso ejecuta-
do anteriormente, se obtuvo un modelo 
teórico del departamento del Tolima.
Finalmente, la investigación pre-
tende establecer un panorama actual del 
departamento en el país, para dar una 
conclusión entorno a los cambios pro-
yectados para el territorio y establecer 
si los mismos están enfocados en bene-
ficiar o no la competitividad del depar-
tamento desde los parámetros determi-
nados en esta investigación para tal fin.
A manera de conclusión
A continuación se presentan las conclu-
siones y recomendaciones generales del 
Plano III. Área de Influencia de Ibagué en el 
Sistema Subregional del Departamento del Tolima.
Plano IV. Área de Influencia para los centros 
urbanos de OF-02 en el Sistema Subregional  
del Departamento del Tolima.
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estudio, las cuales reúnen lo que se ha 
considerado relevante tanto en los aná-
lisis realizados como en los resultados 
expuestos a lo largo del documento. Es-
tas pretenden dar respuesta a los obje-
tivos planteados para la investigación, 
los cuales contemplaban I) Definir los 
municipios pertenecientes al sistema 
de la subregión con el fin de establecer 
el ámbito de estudio de la presente in-
vestigación, teniendo en cuenta que los 
centros urbanos periféricos del Depar-
tamento de Cundinamarca hacen parte 
de este ámbito, debido a las dinámicas 
funcionales y tensiones existentes con 
la capital del Departamento de Tolima. 
II) Caracterizar la sub región objeto de 
estudio por medio de un modelo de re-
gionalización nodal y jerarquización 
funcional partiendo de los atributos de 
los centros urbanos que componen el 
sistema y los vectores de conectividad 
que lo configuran; III) Entender el es-
cenario actual y el comportamiento del 
sistema por medio del análisis de dife-
rentes documentos y/o políticas públi-
cas que tengan como objeto promover 
el desarrollo de infraestructura u opti-
mizar las condiciones, atributos y ser-
vicios con los cuales cuentan los dife-
Plano V. Red de Conectividad para el Sistema 
Subregional del Departamento del Tolima.
Plano VI. Distribución de la población total del 
sistema subregional del Departamento del Tolima.
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rentes centros urbanos que componen 
el sistema; y por último IV) Definir las 
pautas de planificación territorial para 
la subregión conformada por los depar-
tamentos del Tolima y Cundinamarca 
que permita potencializar las dinámi-
cas existentes.
Así mismo, la definición de la su-
bregión objeto de estudio se documentó 
con las tablas de jerarquización defini-
das en el estudio “Aportes para una nue-
va regionalización” de Humberto Moli-
na (2001), de los cuales se seleccionaron 
los municipios que según la tabulación 
de Regiones Subnacionales y sus Cabe-
ceras Municipales. Paralelo a esto, se in-
cluyeron municipios del departamento 
de Cundinamarca, que aunque no están 
dentro de los límites Político-adminis-
trativos dependen por funcionalidad 
del departamento del Tolima, esto basa-
dos en el concepto de ciudad-región glo-
bal desarrollado por Scott (citado por 
Pineda s.f) el cual entiende al territorio 
como un espacio de variable extensión 
donde se integran varios territorios que 
FIguRa 4. Modelo de conectividad y accesibilidad del Sistema Subregional del Departamento 
del Tolima por medio de Space Sintax, análisis de vectores.
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comparten proximidad geográfica y 
desarrollan relaciones de cooperación, 
teniendo en cuenta que esta visión per-
mite entender de una mejor manera 
dependencias, complementariedades, 
sinergias y demás relaciones presentes 
entre los centros urbanos y el territorio.
Luego visto desde un análisis de 
dependencias y tensiones que existen 
en el territorio, la categorización den-
tro de la subregión del sistema de estos 
centros urbanos parte del hecho de que 
hacen parte de la periferia del Depar-
tamento de Cundinamarca. Al final de 
este proceso, se definió una subregión 
de estudio conformada por 53 munici-
pios, de los cuales 47 son del departa-
mento del Tolima y 6 del departamento 
de Cundinamarca.
Posteriormente, el modelo de re-
gionalización nodal y jerarquización 
funcional partió del cálculo del Índice 
Urbano Acumulado y de una matriz 
compuesta por 18 variables dividida en 
seis grupos que definen los servicios y 
atributos urbanos que tiene un muni-
cipio. Como resultado de dichos cálcu-
los se obtuvieron diferentes grupos de 
órdenes funcionales que jerarquizan el 
sistema en estudio.
Como parte de esta jerarquiza-
ción se tuvieron en cuenta las dife-
rentes redes existentes del territorio 
(Fluviales y Viales), pues permitieron 
definir la conectividad y accesibilidad 
de cada centro urbano perteneciente a 
la subregión del Tolima. Este factor se 
definió con el apoyo del software Spa-
ce Sintax como se vio en el capítulo 2. 
Basado en lo anterior y como resultado 
de la implementación de este modelo, se 
identificaron cuatro órdenes funciona-
les, de la siguiente manera: Orden fun-
cional: I) En el primer orden se situó la 
capital del Departamento, II) Este orden 
está conformado por doce municipio 
del Departamento del Tolima, y Girar-
dot quien hace parte del departamento 
de Cundinamarca y se considera una de 
las aglomeraciones dentro del sistema 
en estudio; III) Compuesto por 31 mu-
nicipios de la subregión; y por último 
IV) Se encuentran cuatro municipios de 
Cundinamarca y dos del Tolima. 
Finalmente para entender este es-
cenario actual, se partió de del análisis 
al panorama del Sistema de Ciudades en 
Colombia; del cual se estableció la nece-
sidad de convertir a Ibagué como una 
aglomeración urbana, para esto se debe 
optimizar la conmutación o atracción 
laboral de esta ciudad. Este cambio de 
rol mejoraría su competitividad ante 
las demás ciudades del país, lo que trae-
ría beneficios para el departamento del 
Tolima y optimizaría la economía del 
departamento, por lo cual se analiza-
ron los proyectos que tenían dentro de 
su área de influencia a los municipios 
pertenecientes a la subregión para ob-
servar los posibles cambios en el terri-
torio y como estos afectarían a Ibagué 
dentro la búsqueda de pasar de ciudad 
uninodal a aglomeración urbana. 
Por lo anterior, se puntualizó , 
que los proyectos actuales no están be-
neficiando a la ciudad de Ibagué, para 
lograr este fin; en cambio, estos aún sin 
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tenerlo dentro de su área de afectación, 
están beneficiando al centro urbano de 
Girardot, por lo cual se hace pertinente, 
relacionar a Girardot dentro de las di-
námicas del Tolima, por ende es necesa-
rio hacer una asociatividad obligatoria 
entre el Departamento de Cundinamar-
ca y el Departamento del Tolima, acción 
que se viene desarrollando con el apoyo 
de Región Administrativa de Planifica-
ción Especial (RAPE), razón por la cual, 
lo que presente este ente debe ser objeto 
de próximas investigaciones.
Por último, y teniendo en cuenta 
todas las conclusiones expuestas, se de-
termina que: I) Es necesario replantear 
los planes de desarrollo existentes para 
el departamento del Tolima, II) Plani-
ficar el territorio teniendo en cuenta 
las dinámicas actuales que tienden a 
optimizar los centros urbanos de otros 
departamentos, y III) Considerar pará-
metros de asociatividad y planeación 
conjunta entre municipios con el fin de 
garantizar un crecimiento equitativo 
de toda la región, disipando las brechas 
actualmente existentes.
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